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Coordinado por ImmanuÉl tallÉrstÉin, ÉstÉ brÉvÉ ó Énjundioso informÉ dÉ la Comisión
dulbÉnkian tiÉnÉ la virtud dÉ acomÉtÉr dÉ forma dirÉcta ó valiÉntÉ Él problÉma actual
dÉ las ciÉncias socialÉsK purgidas dÉ una divisoria quÉ las sÉparó dÉ las ciÉncias duras ó
ÉspÉcialmÉntÉ dÉ la admirada física, pÉro dÉsdÉñosas para con las viÉjas humanidadÉs,
las ciÉncias socialÉs no cÉjaron hasta su plÉna institucionalización académicaK Ésta
comportó su parcÉlación sÉgún critÉrios simplÉs dÉ Éspacio, tiÉmpo ó objÉtoK ias
rÉsultantÉs parcÉlas fuÉron cavadas con ÉsmÉro por sus orgullosos propiÉtarios ó así,
sociólogos, Économistas, politólogos, historiadorÉs, antropólogos ó dÉmás catÉrva
produjÉron frutos únicos, con clara ÉtiquÉta dÉ marcaK ¿nué ocurrió a la postrÉ? Algo
sorprÉndÉntÉ a lo quÉ vÉnimos asistiÉndo dÉsdÉ hacÉ décadasK En ÉfÉcto, rÉsultó quÉ
los cavadorÉs más conciÉnzudos, aquÉllos quÉ más sÉ ÉmplÉaban Én la búsquÉda dÉ las
raícÉs últimas dÉ su sabÉr, acabaron por socavar las parcÉlas dÉ las quÉ con tanto afán
sÉ habían dÉslindado ó ÉmÉrgiÉron Én las tiÉrras dÉl vÉcinoK purgiÉron así
transgrÉsorÉs É híbridos ó, una vÉz surgidos, no han dÉjado dÉ prolifÉrar: Économistas
quÉ sociologizan, politólogos quÉ razonan al modo dÉ los Économistas, antropólogos ó
sociólogos quÉ sÉ lanzan Én pos dÉ la historia, historiadorÉs quÉ dÉsdÉñan Él tiÉmpo
instantánÉo dÉl acontÉcimiÉnto, ÉtcK iÉjos dÉ finalizar ahí, la hibridación ha acabado
por hacÉrsÉ incontÉniblÉ ó ahora rÉsulta quÉ los nuÉvos ciÉntíficos socialÉs prÉstan
también oídos a las dÉsdÉñadas humanidadÉs ó quÉ incluso sÉ hacÉ porosa ó arbitraria
–mrigoginÉ dixit– la divisoria fundacional quÉ sÉparaba ciÉncias duras ó blandasK
Algunos cÉlÉbran Ésta situación como confusión posmodÉrnaK ltros la ÉxÉcran como
dÉcadÉncia ó claman por su rÉconducciónK tallÉrstÉin ó colaboradorÉs no proponÉn ni
lo uno ni lo otroK oÉconocÉn quÉ la situación actual És dÉ una crÉciÉntÉ hibridación o
supÉración dÉ las frontÉras disciplinarÉs, pÉro rÉconocÉn también la nÉcÉsidad dÉ quÉ
las disciplinas, aun transformándosÉ, sigan cumpliÉndo su papÉl, disciplinando ó
normalizando campos dÉl sabÉrK Y rÉconociÉndo ambas cosas proponÉn una concÉpción
nuÉva, más rÉalista dÉ la ciÉncia ó, Én paralÉlo, una política ciÉntífica quÉ pÉrmita
institucionalizar un diálogo fluido ÉntrÉ ÉspÉcialistas dÉ distinto origÉn curricularK ia
nuÉva concÉpción dÉ la ciÉncia ha dÉ rÉconciliarsÉ con la práctica rÉal dÉ
conocimiÉnto: difuminación dÉ la frontÉra ÉntrÉ humanidad ó naturalÉza; acÉnto Én lo
complÉjo, tÉmporal É inÉstablÉ; administración dÉ la tÉnsión irrÉsolublÉ ÉntrÉ lo
univÉrsal ó lo particular, lo global ó lo local; lucha por una objÉtividad inclusiva,
dialógica ó atÉnta a su propia historicidadK En Él marco dÉ Ésta concÉpción ha dÉ
dÉsarrollarsÉ otra política ciÉntíficaK El informÉ dÉtalla incluso algunas mÉdidas muó
concrÉtas a adoptarK ia idÉa quÉ las anima És la dÉl ciÉntífico abiÉrto hacia otras
disciplinas, asÉntado Én muchos disciplinarÉs múltiplÉs: un viajÉro con raícÉs pÉro sin
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la nostalgia dÉl paisajÉ sÉguroK ia lÉctura dÉ ÉstÉ intÉligÉntÉ tÉxto dÉsconcÉrtará a lo
quÉ quÉda dÉ la tribu nacional dÉ ciÉntíficos parcÉlariosK Más atÉntos a BlE,
oposicionÉs ó pÉrfilÉs dÉ plaza quÉ a los rÉquÉrimiÉntos dÉ las ciÉncias quÉ
supuÉstamÉntÉ practican, sÉ rÉfugiarán Én su rÉtahíla sanchopanzÉsca dÉ sabÉrÉs:
«cada cual a lo suóo», «zapatÉro a tus zapatos», «más valÉ pájaro Én manoKKK», ÉtcK aÉ
Éspaldas al mundo, sÉguirán insistiÉndo Én la clara acotación disciplinar dÉ sabÉrÉs ó
cosas, Én la lucha por parcÉlas profÉsionalÉs Éxclusivas para sí mismos ó sus pobrÉs
ÉstudiantÉsK En contra dÉ talÉs ofuscacionÉs, tallÉrstÉin ó colaboradorÉs invitan a
Éxplorar ó dar palabra a lo quÉ Éstá ocurriÉndo Én la actualidad Én Él campo dÉ la
ciÉncia ó a idÉar las mÉdidas institucionalÉs quÉ lo asiÉntÉn ó hagan opÉrativoK El
dÉstino dÉ las ciÉncias socialÉs –o más biÉn, Él dÉstino gÉnÉral dÉ las ciÉncias, con
indÉpÉndÉncia dÉ su supuÉsta «durÉza»– sÉ juÉga ahí, puÉs ÉntrÉ la parcÉlación Éstéril
ó Él popurrí sin tasa ni método sÉ dÉfinÉ Él Éspacio Én Él quÉ hoó Én día sÉ construóÉ Él
conocimiÉntoK aÉjémonos dÉ cuÉntos viÉjos ó atÉndamos a lo quÉ Éstá ocurriÉndo Én Él
mundo actual dÉ la ciÉnciaK easta lrtÉga lo sabía: ¡haó quÉ Éstar a las cosas!
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